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El N° 8 de Estudios del Hábitat aparece después que pasáramos la fase más aguda de la peor crisis 
de la historia argentina. Fueron afectadas todas las estructuras sociales, entre ellas nuestra Universidad. 
Como parte del deterioro general, no pudimos sostener la continuidad de la revista.
Hoy existe la perspectiva de publicar dos números anuales. Se inaugura una nueva etapa, para una 
publicación que obtuviera en el 2001 la calificación 1 del CAICyT - CONICET, formando parte del 
Núcleo Básico de Revistas Científicas Argentinas.
En el tiempo transcurrido desde el número 7 fallecieron dos investigadores cuya labor influencia 
notablemente el campo del hábitat. Queremos recordarlos.
Horacio Torres (1932-2002) aportó una trayectoria pionera en los estudios de la evolución socio- 
espacial de Buenos Aires. Durante 30 años perfeccionó cuadros de situación, sus “mapas sociales”, que 
dieron cuenta integrada de todas las facetas de la metrópoli y su creciente fragmentación.
El trabajo sólido y consecuente de una personalidad rigurosa y no fácil, es revisitado frecuentemente 
por investigadores del país y del exterior. Otorgamos así el reconocimiento que no obtuvo suficientemente 
en vida. Falleció como investigador independiente del CONICET quien mereció largamente una categoría 
superior.
IHya Prigogine (1917-2003) fue uno de los grandes investigadores del Siglo XX recibiendo el premio 
Nobel en 1977. Sus trabajos abrieron una de las vías más fértiles para la comprensión de los sistemas 
biológicos y ecológicos. Contribuyó al conocimiento profundo de los procesos irreversibles, particularmente 
en sistemas lejanos al equilibrio. Revolucionó los conocimientos previos y abrió una ventana de renovación 
a los estudios del hábitat.
Deseamos que la memoria de éstos dos grandes intelectuales sirva de inspiración a nuestra comunidad. 
Que percibamos que no todo está contaminado. Que aún podemos construir un futuro digno y limpio.
